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Mûsø jubiliatai
DOC. JUVENCIJUI LAPEI – 80
Per 50 procentø dabar Lietuvoje turinèiø psi-
chologo diplomà asmenø teko studijuoti „prie
Juvencijaus Lapës“ – kai jis kartu su prof. Al-
fonsu Guèu organizavo psichologijos studijas
Vilniaus universitete, vadovavo Psichologijos
katedrai arba kai buvo Socialiniø mokslø fakul-
teto dekanu Vytauto Didþiojo universitete. Áskai-
tant jo paties studijas, psichologijai atiduota 60
metø. Todël prieð pradëdami glaustà pasakoji-
mà, pirmiausia visø Lietuvos psichologø vardu
sveikiname kolegà Juvencijø ne visai kuklaus
jubiliejaus proga, linkime sveikatos ir visoke-
riopos kloties, sveikiname ðeimà – þmonà, vai-
kus ir vaikaièius – ir linkime dar ilgai bûti vyru,
tëvu ir seneliu.
Gimë J. Lapë 1925 metø rugsëjo 13 dienà
Degësiø kaime (Utenos apskritis), kaip teigia
pats jubiliatas, – „ant Ðventosios upës kranto ma-
lûne“. Baigæs Kauno 9-osios vidurinës mokyk-
los septynias klases, ástojo á Kauno mokytojø se-
minarijà, kurià 1946 metais baigë ir kartu ágijo
bendràjá viduriná iðsilavinimà. Tais paèiais me-
tais pradëjo studijuoti psichologijà Vilniaus uni-
versitete. Taèiau tà patá rudená psichologijos stu-
dijø programa buvo nutraukta. 3–5 kursø stu-
dentams buvo leista baigti studijas, o 1 ir 2 kurso
studentams buvo pasiûlyta iðsiskirstyti po kitus
fakultetus. J. Lapæ traukë chemija, taèiau semest-
ras buvo ápusëjæs, atsilikta ið daugelio dalykø
(tarp jø ir karinio mokymo), todël buvo nuspræs-
ta tæsti psichologijos studijas Vilniaus pedagogi-
niame institute. Èia psichologija buvo studijuo-
jama kartu su kitu dalyku (pedagogika, lietuviø
kalba, logika). Juvencijus pasirinko psichologi-
jà su pedagogika. Tarpais tarp studijø arba derin-
damas studijas su darbu J. Lapë dirba Vilniaus
kurènebyliø mokykloje, preparatoriumi Peda-
goginiame institute, kuriam laikui palikæs stu-
dijas vyksta á Klaipëdos sritá kurti kurènebyliø
mokyklos. Pusmetá pabuvæs Klaipëdos srities
ðvietimo inspektoriumi, tokià mokyklà ákuria
Rusnëje, metus pabûna jos direktoriumi, dar vie-
nerius metus vadovauja Varniø vidurinei mokyk-
lai, o 1953 metais J. Lauþiko pakvieèiamas dirbti
á Vilniaus pedagoginá institutà. Eksternu iðlaiko
valstybinius egzaminus ir gauna sudvejintà psi-
chologo ir pedagogo diplomà. Iki 1958 metø dir-
ba J. Lauþiko vadovaujamoje Pedagogikos ka-
tedroje (dëstë pedagogikos istorijà, vadovavo pe-
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dagogikos praktikoms), kurá laikà buvo Peda-
gogikos fakulteto dekanu.
1958 metais ávyko didelis J. Lapës – dëstyto-
jo ir tyrëjo – karjeros pokytis : Vilniaus universi-
teto Psichologijos katedros vedëjas A. Guèas pa-
kvieèia Juvencijø Lapæ á aspirantûrà (bûtent tais
metais leidþiama atidaryti psichologijos aspiran-
tûrà Vilniaus universitete). Taigi Juvencijus La-
pë tampa pirmosios psichologijos aspirantûros
Lietuvoje pirmuoju aspirantu (tai atitinka dabar-
tinæ doktorantûrà). Baigæs aspirantûrà pradëjo dës-
tytojauti (pradþioje vyr. dëstytoju, nuo 1966 m. –
docentu). Taigi docento pareigos turëtos apie
40 metø. Vadovaujamas Vekerio, 1962 metais
apgina mokslo kandidato disertacijà (atkûrus ne-
priklausomybæ nostrifikuotà á daktaro disertaci-
jà) tema Vaizdo formavimas regëjimu ir lytëjimu.
Niekas nesuskaièiuos kiek, taèiau visi buvæ
kolegos paliudys, kad J. Lapë daug laiko ir jëgø
atidavë psichologijos mokslo ir studijø organi-
zavimui: kartu su prof. A. Guèu „prastumia“ psi-
chologijos studijas Vilniaus universitete (tai pa-
daryti nebuvo taip jau lengva – studijø atidary-
mà, uþdarymà ir programas tvirtindavo sàjungi-
në Aukðtojo ir specialiojo vidurinio mokslo mi-
nisterija). 1969 metais J. Lapë (neskaitant prof.
A. Guèo) tampa pagrindiniu naujos studijø pro-
gramos dëstytoju ir pirmojo psichologø kurso
kuratoriumi. Organizaciniais gebëjimais prisi-
deda prie Specialiosios psichologijos laborato-
rijos atidarymo. Jo iniciatyva nuolat tobulina-
ma psichologijos studijø programa, kuri pamaþu
ið darbo psichologijos virsta bendràja psicholo-
gija, vëliau suskilusia á tris dabartines psicholo-
gijos magistrantûros specializacijas. O kiek laks-
tyta pas prorektorius ir rektoriø dël studentø ar
net dëstytojø problemø, ieðkota uþtarimo. Iðti-
sas deðimtmetis (1975–1986) atiduotas vadovau-
ti Psichologijos katedrai, dar vienas deðimtme-
tis (1990–1999) – psichologijos ir kitø sociali-
niø mokslø studijoms organizuoti Vytauto Di-
dþiojo universitete (pabûta ir Psichologijos ka-
tedros vedëju, ir Socialiniø mokslø fakulteto de-
kanu). 1999–2002 metais J. Lapë docentauja
Lietuvos teisës universitete. Jo vadovaujami as-
pirantai G. Butkienë, M. Rubaþevièienë, T. Jo-
vaiða, I. Vanagienë sëkmingai apgynë psicholo-
gijos mokslø kandidato disertacijas.
J. Lapë aktyviai talkininkavo organizuojant
Lietuvos psichologø draugijà, nuolat buvo jos ta-
rybos narys, daug metø – Sàjunginës psichologø
draugijos tarybos narys. Didþiausias krûvis bû-
tent J. Lapei tekdavo organizuojant tradicines
Pabaltijo respublikø ir Lietuvos psichologø kon-
ferencijas.
Galbût organizacinio (dabar sakytume – va-
dybinio) darbo apimtys neleido J. Lapei plaèiau
reikðtis tyrimø ir publikacijø srityje. Ir visgi para-
ðyta kelios deðimtys straipsniø suvokimo, darbo
ir inþinerinës psichologijos klausimais, trys mo-
komosios priemonës (Darbo psichologijos bruoþai
(1975); Inþinerinë psichologija (1986), Mano al-
ma mater (1981, 1982), vadovëliai Darbo psi-
chologija (1980), Psichologijos ávadas (2003).
Apie J. Lapës interesø platumà byloja jo skai-
tyti kursai: Psichologija, Bendroji ir teisës psicho-
logija, Pedagogikos istorija, Darbo psichologija,
Inþinerinë psichologija, Eksperimentinë psicho-
logija, Paþinimo procesai: dëmesys ir atmintis, As-
menybës psichologija, Darbo ir bendroji psicho-
logija (ekonomistams).
Padaryta daug – matomo ir nematomo dar-
bo. Apie pastaràjá gali paliudyti buvæ ir dar
dirbantys keturiø universitetø bendradarbiai.
Neabejojame, jog visi jie prisideda prie ðio svei-
kinimo.
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